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початку було слово…  І це було слово декана соціально-
психологічного факультету Олександра Музики. Він 
запропонував мені прочитати для студентів-п’ятикурсників 
невеличкий спецкурс під назвою «Творчість у 
мистецькому дискурсі». Мета спецкурсу полягала в тому, щоб 
навчити випускників здійснювати цілісний літературознавчий 
аналіз, об’єктивно визначати мистецьку вагу і художню вартість 
будь-якого літературного твору, а також (за задумом декана це 
мало стати найважливішим) навчити майбутніх психологів 
писати… вірші! 
Я погодився. Для несподіваного творчого експерименту ми 
обрали 55 групу, в якій нараховувалося 17 осіб: 16 дівчат і лише 
один юнак. Попереднє опитування показало, що тільки двоє 
студентів раніше пробували римувати… 
Приємно вразило те, що з першого дня група приходила на 
пари у повному складі. Чому я це підкреслюю? Учасники 
спецкурсу – випускники, без п’яти хвилин спеціалісти. Майже всі 
вони уже працюють (правильно буде сказати «підпрацьовують») чи 
за своїм основним фахом, чи на якихось інших роботах. У них 
кожна вільна мить на обліку. Були певні сумніви: чи зможу я 
захопити студентів-випускників предметом, який ніхто не вважає 
основним, потрібним і важливим для психолога? Але мені 
пощастило. Пощастило, перш за все, зі студентами. Підозрюю, що 
55 групу декан вибрав не випадково…  
То ж із першої пари, відчувши спільну зацікавленість, ми 
почали наполегливо працювати. Спочатку потрібно було 
допомогти студентам усвідомити, що ж воно таке – художній 
образ. Коли це важке завдання ми виконали, то взялися за 
дослідження шляхів і прийомів досягнення образності в поезії і в 
прозі. Згодом розібралися з поетичним синтаксисом і фонікою, 
навчились визначати поетичні системи, розрізняти види рим… А 
головне – постійно «включали» внутрішній зір, «виробляли» в собі 
вміння образного бачення явищ і предметів…  
С 





Нарешті, стало зрозуміло, що поле виоране і засіяне, час 
збирати врожай. Я заявив, що на залік кожен учасник спецкурсу 
має написати власний вірш… 
Студенти відреагували на цю вимогу вигуками невдоволення 
і обурення, вони заявляли про те, що писати вірші – це 
божественний дар, яким володіють лише вибрані… Але я був 
непохитним. 
Далі було все, що завжди супроводжує складний і 
прекрасний процес творчості: безсонні ночі, сльози радості й 
відчаю, пошматовані на маленькі клаптики аркуші з уже 
написаними віршами, згризені нігті й розкуйовджене волосся, 
зламані ручки чи олівці… 
Перед тим, як здати власну творчу роботу викладачу, 
відбувалось колективне обговорення кожної поезії. Сподобалось, 
як студенти ставились до критичних зауважень одногрупників і 
керівника спецкурсу. Ніхто з них не «косив» під генія, як це часто 
роблять ті, хто вже мав можливість милуватись красою власного 
друкованого слова. Усі зауваження сприймалися, як належне, і тут 
же робилася спроба виправити помилку чи недоречність.  
…Сталося справжнє диво. Ні, не так… Учасники спецкурсу 
відшукали це диво в собі, в своїй душі й серці. Чи будуть студенти 
й надалі продовжувати свій творчий почин? Не знаю… Якщо й 
будуть, то, мабуть, не кожен… Хтось попрацював «на залік» і 
обійшовся лише одним віршем, а хтось, відчувши на собі силу 
натхнення і високу радість творення, вирішив не обмежувати себе в 
кількості поетичних рядків…  
Звичайно, не всі твори студентів 55 групи соціально-
психологічного факультету можна вважати досконалими. Є вірші 
кращі, є гірші, але їм, в більшій чи меншій мірі, притаманна 
щирість і безпосередність, філософська глибина думки, 
самоіронія… Кожен вірш несе на собі яскравий відбиток 
внутрішнього світу автора, відображає особливості юнацького 
світосприймання.  
Кажуть, що поезія – це історія людської душі. Збірка віршів, 
яку ти, шановний читачу, тримаєш в руках, – лише одна маленька 
сторіночка цієї захоплюючої історії. Постався ж до неї з цікавістю і 
повагою. Нехай віршовані рядки студентів і тебе надихають на її 
величність – Творчість… 
 
 
 
